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Универсальный сварочный конвертор низкого напряжения КСУ-
320 применяют для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, а 
также для полуавтоматической сварки электродной проволокой от 
многопостовых источников питания типа ВДМ без использования 
балластных реостатов, вне закрытых помещений, где по условиям 
безопасности затруднено использование сварочных источников, 
питающихся от промышленной сети. 
Таким образом, рассмотренные источники питания 
рекомендуется применять их при разработке тем в курсовых и 
дипломных проектах специальности «Сварочное производство». 
Внедрение энергосберегающего сварочного оборудования влечет 
за собой снижения общего уровня эксплуатационных затрат: снижение 
энергопотребления сварочного оборудования, но при этом сохранения 
энергоэффективности; качество сварки улучшается; количество 
времени на выполнения сварочных работ уменьшается. 
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Сварочное производство является вредным для организма 
человека, так как сопровождается выбросом тепловой энергии, 
выделением в воздух пыли и газа, а в некоторых случаях сварка – это 
еще и сильный шум.  
При разных процессах сваривания возникает дым в процессе 
выполнения сварочных работ с различными частицами, диаметр 
которых, однако, колеблется от 0,1 мкм до 1,0 мкм, большей частью 
даже в пределах менее 0,4 мкм. Эти сверхлегкие частицы обладают 
способностью проникать в легочные альвеолы. Это означает, что они 
проникают в самые мельчайшие легочные пузырьки (альвеолы), а там 
осаждаются. Из легочных пузырьков они проникают в систему 
кровообращения, диффундируют через стенки сосудов и осаждаются в 
теле человека.  
Только разработка новых методов измерения в недавнее время 
позволила определить величину и количество пылевых частиц, 
образующихся вредных веществ в сверхмелкой фракции. 
Бороться с пылью можно при помощи постоянного 
проветривания помещения, где проводится сварка, необходимо 
использовать и специализированное защитное оборудование. Но есть 
вредные вещества при сварочных работах, с которыми невозможно 
справиться проветриванием. Речь идет о лучистой энергии, 
инфракрасной и ультрафиолетовой радиации. Неправильная 
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организация труда влечет ожоги открытых участков тела и общий 
перегрев организма. 
К наиболее вредным газам, выделяющимся при сварке и резке, 
относятся окислы азота (особенно двуокись азота), вызывающие 
заболевания легких и органов кровообращения; окись углерода 
(удушающий газ) — бесцветный газ при концентрации свыше 1 % 
приводит к раздражению дыхательных путей, вызывает потерю 
сознания, одышку, судороги и поражение нервной системы; озон, 
запах которого в больших концентрациях напоминает запах хлора, 
образуется при сварке в инертных газах, быстро вызывает раздражение 
глаз, сухость во рту и боли в груди; фтористый водород — бесцветный 
газ с резким запахом, действует на дыхательные пути и даже в 
небольших концентрациях вызывает раздражение слизистых оболочек. 
Эффективно бороться с вредными веществами при сварочных 
работах можно только правильной организацией рабочего процесса. 
Необходимо использовать все современные средства 
индивидуальной защиты и правильно организовывать 
производственный процесс. 
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Термоелектрика – це прогресуючий, пріоритетний науково-
технічний напрямок, в основі якого лежать дослідження явищ 
термоелектричного перетворення енергії та їх використання для 
створення джерел електричної енергії, приладів охолодження та 
вимірювальної техніки. 
Термоелемент - електричний ланцюг, складений з двох або 
декількох провідників (напівпровідників), що чергуються. Якщо місця 
з'єднань провідників підтримувати при різних температурах, то на 
кінцях ланцюга виникає електрорушійна сила (Е.Р.С.), а при замиканні 
ланцюга в ній протікає електричний струм і навпаки - при пропусканні 
по ланцюгу електричного струму одні її контакти нагріватимуться, а 
інші – охолоджуватися. 
Термоелементи переважно застосовують для: 
